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N^m. 260' • 
No •• pvkuca I m (i«atlni*« a l d i M f u i r o * 
E|MBpIar c*rriMt«i 7S c t e t t e s i . 
MMH « t r a i a á c i 1,50 p u a t M 
A d T S r t l S B C l M . — 1 . a Loa tmmmn» Alealdai y SecretarioJ «anicipalaa «stán obligados a disponer que aa fije on ejemplaies 
taWa aÉBSfcrgi de este BorlTÍn OricrÁL «a «i sitio He eostumbre, tas pronto soaso se reciba, hasta la fijación del ejemplar si£aienta. 
i . ' Los Secretarios «snsidp&les scidáráa de coleccionar ordenadamente el BOLKTÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.* Las SHr.erdoBes reglamaatanas'en el Bottiin. OnciAL, se han de mandar por el Ezcmo. Sr. Gobernador civil. 
s e l » » ~ SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales per dos ejemplares de oada número, y 50 peseta» 
'T< cada-ejeanplar más. Reearyo del 25 por 190 si no abonan al importe anual dentro del primer semestre, 
lentas vecinales, Jugados menicipales y cryanismoi o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó SO pesetas sé-
non pmo adelantado. . > 
Restantes suscripciones, 60 pesetas aanales, 35 pesetas semettrales 6 29 pesetas trimestrales, een payo adelantad*. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) jugados municipales, ana peseta linead 
d) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
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HllotacMi iFOflneial de Leói 
Orden del dia para la sesión ordinaria 
de 25 ie l corriente a las diez y media 
de la mañana 
1. Acta sesión 28 Octubre, 
2. Balance operaciones contabi-
lidad Octubre. 
3. Distribucién de fondos Di-
ciembre. 
4. Expediente habil itación crédi' 
to por transferencia. • 
5. Solicitud donativo construc-
lién Asilo Hermanitas Ancianos 
)esamp»rados. 
^ Sentencia Tribunal Ctmlencio-
lo-administrativo cédulas persona-
les Ayuntamiento Bembibre. 
7. Instancia varias pensionistas 
>licitando mejoras. 
8. Movimiento acogidas eslable-
ímieat«s benéficos Octubre. 
9. Solicitud Superiores Asilos An-
li^ios León y Astarga, asignación 
pesetas por estaacia acogidos Hos-
ital. 
10. lastancia D, Valentín Aláez, 
ipataz carretera provincial, snlici-
tendo su jubilacién, 
. H . Id. huérfano caminero idem 
jubilado, D. Baldomero Córdoba, so-
licitando pensión, 
12. Id. D. Julián de Cea, Pelu-
Quero Residencia de Leén , soiieitan-
reconocimiento servicios presta-
dos a efectos de quinquenios. 
. 13. Solicitudes Educadores Beca-
dos Residedcia de León. 
14. Autorización Dirección Gene-
ral Administración Local creación 
4 plazas Capataces y 100 Camineros, 
15. Propuesta rescisión contrata 
obras acondicionamiento camino 
vecinal León a Carbajal, travesía de 
León. 
16. Id. ajudicación definitiva 
obras puente sobre el río Er ia , en 
Pinilla. 
17. Solicitud Ayuntamiento Sabe-
ro continuación obras reparación 
caminó vecinal Boñar a Botillos. 
18. Id. Jefe comarcal Regiones 
Devastadas condiciones tendido tu-
bería abastebimiento aguas ViUa-; 
manín Casares. 
19. Expediente declaración utili-
dad general ocupacién parcela mon 
te Vega de Viejos, 
20. Id , id. ampliación casco ur-
bano Tabuyo del Monte. 
21. Id, id. camino Velilla. 
22. Instancia Junta vecinal Ga-
llegos de Curueño concesión 10 pu-
pitres sobrante^ Residencia León. 
23. Expediente subvenciones re-
paración templos, 
¡ 24. Id. relativo cultivo del olivo. 
25. Petición grupo Sindical Villa-
j hibiera anticipo segundo plazo prés-
tamo, 
i 26, Escrito Comisión Organiza-
! dora I X Centenario Concilio Go 
' yanza. 
| 27. Proyecto presupuesto especial 
• servicio Contribuciones 1950. 
28. Concesión paga éxtraordina-
! ria Navidad personal Activo, jubila 
! do y pensionistas de la Corporación 
I 29 E x p e d i e n t e cumplimiento 
Sentencia Músicos Banda provincial 
que está sobre la Mesa. 
30 Señalamiento de sesión. 
31, Ruegos y preguntas. 
León, 22 de Noviembre de 1949.— 
E l Presidente, Ramón Cañas, 
3727 
. Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo 
Aprobado que ha sido el presu-
puesto especial de gastós e ingresos 
de la Agrupación forzosa de Muni-
-cipios de esta Comarca de Pozuelo 
del Páramo, paral el actual ejercicio 
de 1949, en el cual se hallan incluí> 
dos como contribuyentes los Ayun-
tamientos que integran referida co-
marca con las cuotas que a cada 
uno se indican al final, se halla ex-
uesto el mismo al público en la 
ecretaría de este Ayuntamiento por 
el plazo de quince días, en cuyo es-
pacio de tiempo pueden presentar 
ios interesados las reclamaciones 
que estimen oportunas. 
Cantidades que correspondo con-
tribuir: 
Pesetas 
Alija de los Melones 3.210,92-
Cebrones del Río 1.625,90 
L a Antigua ' 1.989,67 
Laguna de Negrillos 1.772,67 
Pozuelo del Páramo 1.152,38 
Quintana del Marco 1.555,47 
Roperaelos del Páramo 1.244,46 
San Adrián del Valle 797,15 
Total 13.348,62 
Pozuelo del Páramo, a 18 de No-
viembre de 1949, -El Alcalde, Anto-
nio García. 3720 
Ayuntamiento de 
Benauides 
E n casa del Sr. Presidente de la 
Junta vecimal de Benavides se halla 
recogido un toro, como de dos años, 
pelo eorzo, c«n un corte en la oreja 
izquierda. Se entregará a quien acre-
dite ser su dueño, previo pago de los 
gastos realizados y de este anuncio. 
Beaavides, a 18 de Noviembre 
de 1949. -El Alcalde, E . Garcia 
3692 Núm. 840.-16,50 ptas. 
Entidades menores 
de este fallo en todas sus partes. No-
tifíquese esta sentencia al ejecutado 
en forma legal, por su rebeldía. Asi 
por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncie, man-
do y firmo.—Luis Valle Abad.—Ru-
bricadb,» 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de que 
sirva de notificación al demandado 
rebelde, expido el presente en Astor-
ga a ocho de Noviembre de mil no-
vecientos cuarenta y nueve.—Luis 
Valle Abad . -E l Secretario, (ilegible), 
3585 Núm. 841.-81,00 ptas. 
Junta vecinal de Villaverde de A r c a y s 
Por la Junta vecinal de Villaverde 
de Arcayos, y con autorizacién del 
Distrito Forestal, se sacan a pública 
subasta dos mil plantas de roble 
para puntos. 
L a subasta se verificará el día 6 
del próximo Diciembre y hora de las 
tres de la tarde, 
Villaverde de Arcayos, 8 de No 
viembre de 1949 .—El Presidernte, 
Gaudilio Alomso. -~ 
3520 Núw. 828.-18,00 ptas. 
Juzgado de primera instancia de. 
Astorga 
Don Luis Valle Abad, Juez de pri 
mera instancia de la ciudad de 
Astorga y su partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en los autos de juicio ejecutivo de 
que se hará mención, se dictó sen: 
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva literahi]ente son como 
sigue: 
«Seatencia.—En la ciudad de As-
torga a siete de Noviembre de mil 
novecientos cuarenta y nueve. — E l 
Sr. D. Luis Valle Abad, Juez de pri 
mera instancia de la ciudad de As 
torga y su partido, ha visto y exami 
nado los presentes autos de juicio 
ejecutivo seguidos a instáncia de] 
Procurador D. Manuel Martínez, en 
nombre y representación de don 
Simeón Ramos Arias, casado, mayor 
de edad, chófer y vecino de Brañue-
las que se halla dirigido por el Le 
trado Sr. Alonso; contra D. Juan 
Arias Díaz, mayor de edad, casado, 
carpintero y vecino de Brañuelas, en 
reclamación de diez mil setecientas 
cuarenta y nueve pesetas, intereses y 
costas. 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados al ejecutado ^D. Juan 
Arias Díaz, y con su producto hacer 
pago a D. Simeón Ramos Arias, de 
las diez mil setecientas cuarenta y 
nueve pesetas reclamadas, con más 
los gastos, cestas e intereses corres-
pondientes hasta el cumplimiento 
Juzgad» Comarcal de Cistierna 
[)on Ricardo Cuesta de la Fuente, 
Secretaria del Juzgado Comarcal 
de Cistierna. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 30 del corrienle año, se ha 
practicado la siguiente tasación de 
costas. 
Arresto menor impuesto, c i n c o 
días cada una. 
Indemnización por valor de una 
res lanar hurtada, pesetas 150,00. 
Por derechos de lot Sres, Juez, 
Fiscal y Secretario pesetas 20,40. 
Por ©cho citaciones practicadas, 
pesetas 12,0§. 
Derechos dé Agente Judicial en 
ejecucién, pesetas 2,65. 
Reintegros de papel invertido, pe 
setas 6,50. 
Total pesetas 191.55. v 
Importa la anterior tasación las 
figuradas ciento noventa y una pe-
setas y cincuenta y cinco céntimos, 
de las que resultan responsables las 
condenadas por hurto Matilde Gré 
go García y Victoria Sierra Ibáñez, 
vecinas que fueron de Cistierna 
apercibiéndolas que si en el térmi' 
no de tres días al serle notificadas 
no recurren contra ella, será decía 
rada firmé a los efectos legales. 
Y para su publicación en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia a fin de 
que sirva de notificación á la encar 
tada Victoria Sierra Ibáñez. en ig 
norado paradero, expido la presente 
en Cistierna a 15 de Noviembre 
1949.-Ricardo Cuesta. 3657 
la celebración del juicio, apercibién 
dolé que de no verificarlo, se sf^uv 
el juicio en su rebeldía sin más vof 
verlo a cilar, parándole el perjuic¿ 
a que haya lugar en derecho. 
Astorga a doce de noviembre de 
mil novecientos cuarenta y nueve 
E l Secretario habilitad®, (ilegible) 
3681 .Núm. 845-27.00 ptas 
c o 
E n virtud de lo dispuesto par el 
Sr. Juez de instrucción de esta villa 
y su partido, por providencia de esta 
recha, dictada en sumario núm. 76 
de 1948 por muerte de Ramón Ca-
bielles Verdáyes, al ser arrollado por 
un tren de lo& F F . CC. del Norte 
próximo a la Estación de Ciñera* 
lecho acurrido el día 8 del actual' 
por la presente, se cita, llama y etn-
'aza, al Maquinista, Fogonero y 
Conductor del referido tren, para 
que en el término de diez días, com-
parezcan ante este Juzgado al objeto 
de recibirles declaración; bajo los 
consiguientes apercibimientos, 
L a Vecilla a 15 de Noviembre de 
1949.-EI Secretario judicial, A. Cruz. 
. 3653 
• • • 
• o 
Grego Martínez, Edmundo, de 23 
anos, hijo de Francisco y Pilar, sol-
tero, aserrador^ natural de la Coru-
ña y vecino del mismo, y cuyo ac-
tual paradero se ignora, comparece-
rá ea término de diez días ^nte el 
Juzgado de Instrucción de Astorga, 
con el fin de ser emplazado ante la 
Audiencia Provincial de L^én en 
sumario núm. 69 de 1949, por hurto, 
con el apercibimiento que de no 
comparecer, le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Astorga, 14 de Noviembre de 1949,-
E l Secretario Judicial, (ilegible), 
V 6 3609 
i 
Cédulas de citación 
E n virtud de lo acordado con esta 
fecha por el Sr. Juez Comarcal de 
esta ciudad, en la demanda de jui-
cio verbal civil, promovido por el 
Procurador D. Manuel Martínez 
Martínez, en representación de don 
Gerardo Uría Alonso, vecino de As 
torga, contra Ismael Herrero Luengo 
vecino que fué de San Feliz de las 
Lavanderas, y en la actualidad en 
ignorado paradero, sobre reclama 
ción de setecientas pesetas, se cita al 
expresado demandado IX Ismael 
Herrero Luengo para que el día 
quince de Diciembre próximo y hora 
de las doce, comparezca- ante este 
Juzgado Comarcal, con lás prueba 
de que intente valerse, para asistir a 
ANUNCIO PARTICULAR 
Csmunilad í s Regantes «Presa de H 
» 
Aprobados definitivamente por 
mayoría absoluta de partícipes en 
Junta General celebrada el pasado 
domingo día trece, los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamento de la Lfc' 
muhidad de Regantes «Presa de la 
Huelga» de este pueblo, se hace sa-
ber de conformidad al apartado /• 
dé la Instrucción aprobada por Hea 
Orden de 25 de Junio de 1884, quf 
los expresados proyectos (Iu?"anj|aS 
positados por término de treinta oí 
naturales en la Secretaría d ^ J v " o 
tamiento de Priaranza del tfierj0' 
para que los interesados q u e 
deseen puedan examinarlo y to"" ^ 
lar las reclamaciones qce estimen. 
Villalibre, 18 de Noviembre 
1949.—El Presidente interino, -
drés Iglesias. „ r . „n^fa<s 3699 Núm. 846.-33.00ptas:_ 
cial Imp. de la Diputación provin( 
